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DECRETOS
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
REAL DECRETO 2.714/176, de 30 de oc
tubre, por el que se establece la estructura
orgánica de la, Mancomunidad de los (*ana
les del Taibilla.
La 1\1:11 II 1mi1.1( lad (le los Canales del 'Faibilla, (
ganismo auh'monlo adscrito al Ministerio (l( )1)y;is
Públicas, creada por I■eal Decreto-Ley de cuatro de
octubre de mil novecientos veintisiete, fue reorganiZa
da por Ley de veintisiete de de mil novecientos
cual-cilla y seis y por Decreto-Ley de (11(7 de agosto
(le mil novecientos cincu('nta. 1)esde esta última fecha
no se ha clicta.do ninguna disposición específica (itie
modifique la. organización administrativa, por lo (pie
sil (structura operativa ha lenido (pie adaptarse a lascircunstancias que en cada moniunto se venían pre._sentando mediante Sinliii('S 1H)1111;IS (I( 1'ég1111(111
1 1L 11111x/1-la11Cia y c()111plejidad (le las funci(MCS
deben desarrollarse por la Mancomunidad y el cons-•
lante aumento poblacional del área geolualica servi
da por los Canales del Taibilla, así conio los avances
lecnológicos y la incorporación de distintos sistemas
de suministro de agua, junto con la mayor atenciónal usuario en los aspectos técnicos, económicos y administrativos, aconsejan actuali/ar 1;1 estructura or
:.;.111ica de los diierentes Servicios (1(.1 ( )rganisin).
su virtud, a propuesta (Id Ministro de Obras
l'Indicas, con la aprobación de la Presidencia del (.;o
bierno, y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día veintinueve de octubre de
mil novecientos setenta y seis,
DISPONGO:
Artículo primero.—La Manéonumidad de los Ca
nales del Taibilla, clasificada en el grupo I; por De
creto de la Presidencia del Gobierno mil trescientos
cuarenta y ocho/mii novecientos sesenta y (los, de ca
torce de junio, es un Organismo aut('Hiomo ndscri
to al Ministerio de Obras Públicas.
.Artículo segundo.—Son funciones de la MailC(i11111-
nidad de los Canales del Prnibilla:
1-4;studios, planes y proyectos para el abasicri
miento de agua potable a la base naval y puerto de
Cartagena, a las poblaciones cuyos municipios forman
parte de la Mancomunidad, y a los establecinlienios
()Iiciales y Entidades de carácter estatal siltia(1()s
la, misma reión que éstos.
bj' I,as obras e instalaciones de captación, regulación„ conducción, tratainiemo y depósitos de arran
que de las distribucioneL; inleriores para el abasteci
inienlo de agua a las 1)1'p-dilas Entidades mencionadw,
en el párrafo anterior.
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cy La explotaci(')ii de los aprovechamientos desti
nados al abastecimiento de agua a las Entidades men
cionadas, bien hayan sido construidos por la Manco
munidad de los Canales del Taibilla o por el Estado,
para idéntico fin o que conduzcan al mismo objeto, y
que se entreguen :1 aquel Organismo a estos efectos.
A ilicido tercero.----La Mancomunidad de los Cana
les (lel Taibilla, coordinará el desarrollo de sus obrás
L( n 1;1 base naval de (.7artagena, con la Confederación
I I idrográfica del Segura, con los Ayuntamientos de
1(),-- pueblos incluidos dentro del área servida y con las
11,11i1(1;1(le,; oficiales establecidas en la mencionada
área, y po(11-;"1 establecer convenios O acuerdos con las
Entidades mencionadas para financiar la ejecución y
e-;plotaciói, (le las obras, atenié..nclose, en su caso, a
iones est,iblecidas por disposiciones ante
riores.
Ariíctilo 'Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla estará regida por:
) 11• Delegado del Gobierno.
b) V,1 Consejo de Administración.
(') I)ireclor.
A 1-1 ¡culo qti ii no. --El Delegado del Gobierno, de
acuerdo con Decreto-Ley de diez de agosto de mil
novecientos cincuenta, será 1101librado por Decreto,aprobado en Consejo (le Ministros a propuesta delMinisterio de (,)bras Públicas, y tiene como funcio
nes las que se fijan en la Ley de veintisiete de abril
de mil novecientos cuarenta y seis.
Artículo sexto.--E1 Cuilsejo (le Administración es
tará presidido por el Delegado del ( i()bierno, consti
tuido de a(lici-do con la Ley de veintisiete de abril de
mil novecientos .cuarenta yr seis, y tendrá los cometi
do; (pie en dicha Ley se especifican.
s(".1)tillio.—Uno. El Director, que será
II' mbrado (le aciter(lo con las previsiones de la plantilla orgánica, tendrá como funciones propias (le laDirección las (pie figuran en el artículo séptimo (le la1 ,ey de veintisiete de abril de niil novecientos cuaren
1:t yr seis, y aOinirá las competencias que se determi
nan en los artículos siguientes.
Dos. Para el desarrollo (le sus funciones de 1)i
1ecci("1i se estructura en las siwiientes unidades:
Con nivel orgaiiico de Servicio:
Ih‘partaillento (le F.Nplotaci()fl.
1)epartamenio de ()bras y Proyectos.
• Secretaría ( ;cuera].
Con nivel orgánico de Sección:
'al)iiiele Técnico.
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Artículo octavo. El Departamento de Explotación
tendrá las siguientes funciones:
a) Explotación y conservación de las instalaciones
de captación, regulación, conducción y almacenamien
to de las aguas, redactando y ejecutando los progra
mas anuales de actuación sobre estas instalaciones y
los proyectos y presupuestos precisos para ellos.
b) Estudio y evolución de la tecnología del trata
miento de las aguas ;.proyectos, construcción y explo
tación de las estaciones de tratamiento, y esteriliza
ción; preparación de los programas y presupuestos
anuales de los gastos de la explotación de estas plan
tas, así como el estudio de la calidad del agua y los
laboratorios de control sanitario de la misma.
c) Proyecto, construcción y explotación de las
instalaciones de producción de energía eléctrica y de
elevación de agua.
(1) Taller mecánico general donde se centralizan
1As operaciones de conservación y reparación de las
instalaciones; taller de automóviles y maquinaria
vil ; propuesta de adquisición y desguace de elemenlos
mecánicos, vehículos o máquinas.
El Jefe del Departamento de Explotación sustitui
rá al Director en los supuestos de ausencia, vacante
o enfermedad.
Artículo noveno.— El Departamento de Proyectos
y Obras tendrá las siguientes funciones:
a) Estudio, dirección e inspección de los proyectos
y obras de captación, regulación, conducción' y alma
cenamiento de las aguas; estudio, coordinación y con
trol del desarrollo de proyectos y obras encargados a
Empresas especializadas; instalación y funcionamien
to de los laboratorios de control de ualid:td de la,
obras.
b) Medición, valoraciones y actuaciones técnicas
precisas para expropiar los terrenos necesarios en la
ejecución k las obras a realizar por Mancomuni(Ia(1.
c) Archivo patrimonial y control de sus inodii
caciones.
Artículo décimo.—La Secretaría General tendrá
las siguientes funciones:
- a) Las funciones administrativas ye n general, to
das las de carácter jurídico-administrativo, registro
general, archivo, expedientes de contratación admini
trativa; tramitación, informe y propuesta de resolu
cían, en su caso, de recursos, reclamaciones, (lenun
cias, expedientes de expropiación forzosa y asunto,,
generales de la Mancomunidad.
b) Las funciones económicas y, eh general, todas
las de carácter económico-financiero; caja y i)agadtt
ría ; personal y seguros sociales, elaboración (1(.1 pro
Página 3.314.
yecto de presupuestos; estudio y evolución de los
préstamos concertados con Entidades de crédito; pre
paración de emisiones de empréstitos propios, prep:i.-
ración de los datos anuales a mulir al '1'ril ittnal
Cuentas.
de
c) El Secretario general actuar:t conto.Secretario
del Consejo de Administración y de sil Comité eje
cutivo, con los deberes y al vil en cuanto al
Consejo, que se expresan en el ;(rtículo (reinta v oc11()
del Reglameino, aprobado por Decreto-Ley de veinli
dós de julio (l(1 ¡1 Hl novecientos veintioch‹).
Artículo undécimo. Al (;abinete Técnico
ponde:
(s( )1"11T•—
La asistencia inniediala :11 Director en el estudio
de cuestiones que re(' lucren iniorme técnico del mis
mo; la revisión y prei)aración de inftbrines, relativos
a los planes y proyectos que se someten a Dirección ;
confección de cuadros y gráficos estadísticos recopi
lando y clasificando la información ; la nornutlización
de documentos técnica; la coordinación y control de
los trabajos de delineación; cartografía, biblioteca y
archivo técnico.
Artículo duodécimo.—Los. 1 >epartamentos y Secre
taría General podrán ¿tructurarse en Secciones, y
éstas, y el Gabinete Técnico en las Unidades Orgá
nicas infedores que se precisen IKtra su mejor fun
cionamiento.
Articulo decimotercero.—Sin perjuicio de su de
pendencia futtcional del Ministerio de I !acienda, que
(1:1. 71dscrita a la Delegación del Gobierno la interven
ción Delegada de la Administración del Estado.
DISPOSICIONES FTNALES
¿Lutoriia al Ministro de Obras Públi
cas para dictar las disposiciones que sean necesarins
para ejecución del presente Real Decreto.
Segunda. (,_)tiedan derogadas las disposiciones or
gánicas reguladoras de la. Mancomunidad de los Ca
nales del Taibilla en cuanto se opongan al presente
Real Decreto.
Los preceptos del mismo no trectarán, ninglin
caso, a la situación establecida por disposiciones an
teriores en relación con la base naval (1c Cartagena.
Dado en Madrid a treinta de octubre de mil imve
cientos setenta y seis.
j JA N CARLOS
El Ministro de Obras Públicas,
LEOPOLDO CALVO-SOTEID Y BUsTELo
(f)cl B. O. del Estado m'un. 285, 012,-. 23.(42.)
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Resolución núm. 2.221/76, (lel 1)irector 1e
(1111:intiento v Dotaciones. ----Se nombra Ayti(laiite
litar (le Nlariiia (1(. lIncu al Teniente de Navío de la
1■.eserva Naval Activa ( o )11 Antonio Lado Vfalvárez,
que cesará en J buome-hiolrográfico Mata,s-pina conla antelae:ó11 suficiente para ton-bar posesión el (lía14 (le febrero .(le 1()I77.
Este d(stin() confiere con carácter voluntario).
A efectos (le ilideninizaciOn por
delicia, se llalla c()111,1>relidid()
tículo 20, del Decreto) 17()11()75,
(1). (.). 4)), ricad() por
de 9 (le ellen) (1), (). m'un. 31 ).
■1;t(11-i(1, 25
1rasla.do de resi
punto dos e), ar-;




DF, RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
F\crnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm.. 2.222/76, del 1)in.i.ctor de Re
clutaluieino y Doiacionies.--Se dispone que los Alfé
reces de Naví() de 1:1 leserva Naval Activa a conii
1111:Ici(")11 relacionados pasen al destino que :11 frente
(1(. (.:1(1:1 inio (le ellos se indica, cesando en el (pie ac
nialinente
r ."1Pon Manuel 1:odrígiiez Peregrina — ransperte (le
191e11a ribuirant(' Lobo.
)(ni 1 ancisco 'Vázquez 1`:1011. Patrullero ligero
()Itirotju.
I )( :iiicisco Javier Sala ( ;Herrero. Aljibe A-2.
se confieren con caríicter forzoso.
Madrid, tiovienibi.. de 197(>.
EL DIRECTOR




.slis Díaz del Río y Gonzále7-Aller
Marinería.
Reenganches.
Resolución núm. 2.223/76, del Direct(ff de Re
clulainicillo y Dotaciones.—Se :unplía 11 1:esolución
in'iniero 1.354/76 (1). (). núm. 164) en (1 sentido de
TI., :1 los Cabos primeros Especialistas que en la
11 IjII ;irelacionan, se les concede la continuación
(.11 (.1 sslirvicio basta extinguir (.1 convomiso (11 1 (fc
julio) olo. 1979.
,\ladrid, 26 (le noviembre de 1()76.
EL DIRECTOR
DE R ECLUTAMIENTO Y DOTAC IDN •




Personal civil no funcionario.
Asc('nsos.
Resolución núm. 2.224/76, (lel I)irector de Re
d1II:1111'1(11N) y 1)olaciones.----- En virtud de expedientesincoados al efecto, y con sujeción a la norma IV' de
la Orden 1VIinisteria.1 número 1.360/68, de 12 de mar
/o) (1). O. núni. 71), se dispone los ascelisos dci iier
,o11:11 que a continuación se relaciona?.
..\ ()ricial de ininiera Zapatero, del (le segunda don\1:11111e1García Díaz, que presta sus servicios en laC;Tildnía General de la Zona .11/1hrítima del E'strecho.
,\ Oficial (le primera Jardinero, (lel (le segiincla clon»hin Orier,a Sánchez, (lile presta sus servicios en la
Capitanía General (le la Zona Marítinia.del .Estreclio.
A Observador (le segunda <le Meteorologíl. del (le
iercera don Fiirique Lozano Ariza, que presta susservicios, (11 (.1 instituto I lidrográfico.
25 (h uoyiembru ole 1976.
1 )1 RECTOR
Ful,ITTA M 1ENTO Y DOTACIONES,






Resolución núm. 2.225/76, (lel Director de 1:e
cl11tai1iento vr Dotaciones. Con sujeción a la vigen
te 1.o.-1;inientación (le Trabajo de personal civil un
limcionario (le la Administración Militar, se (lisi)( )tie1;1 (s( )IIl valación del perswial que se indica
Doña Julia iCovadonga, Díaz Torres.----Con carác
to.r interino, 'hasta (.1 reingreso del titular dc la p',aza(Ion Gabriel lesíts 1 la. Veiga Utudenes,•v con la
(-alegoría profesional (le ()1peradora (le primera de
DÍA I' OvICIAI, DEI. MINISTERIO DE MARINA Página 3.315.
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Mecanización (Jefe de segunda Administrativo), para
prestar sus servicios en la Escuela de Guerra Naval
a partir del día 1 de noviembre de 1976.
Doña Mariana Marcos Ferrándiz.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un año, y la catego
ría profesional de Ayudante Técnico Sanitario, para
prestar sus servicios en el Hospital Militar de Ma
rina de Cartagena a partir del día 15 de octubre
de 1976.
Don Miguel Villar Ordóñez.—Con carácter fijo, \
la categoría profesional de Oficial de segunda Admi
nistrativo, para prestar sus servicios en el DEPFP
a partir del día 1 de octubre de 1976.
Don Basilio Gómez Eijo.—Con carácter interino),
por plazo no superior a un dio, y la categoría profe
sional de Oficial de segunda Administrativo. para
prestar sus servicios en la Ayudantía Militar de Ma
rina de Ortigueira a partir del día 1 de noviembre
de 1976.
Don Alejandro -Pérez Pillado.- Con carácter fijo
y la categoría profesional de Conductor-Mecánico,
para prestar sus servicios en la Capitanía General de
la Zona Marítima del Cantábrico.
Don Angel Casimir° Ramos Méndez.—Con carác
ter interino, mientras dure la baja por enfermedad del
titular de la plaza don Jaime Fernández González, y
la categoría profesional de C,onductor-Mecánico, paya
prestar sus set-vicios en el Parque de Automóviles nú
mero 1 a partir del día 4 de marzo de 1976.
Madrid, 25 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.




Resolución núm. 2.220/76, del Director de Re
clutam'ento y Dotaciones.—Se dispone que (.1 Auxi
liar Administrativo don Fernando Alcoba Casanova,
que presta sus servicios en el Hospital de Marina de
Cartagena, pase en 9 de diciembre de 1976 a 1;1 si
tuación prevista en el artículo 62 de la vigente Re
glamentación de Trabajo del personal civil no t'inicio
-nario de la Administración Militar.
Madrid, 24 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Excmos. Sres. ...
DIRECCION DE ASTSTENCIA REI IGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.128/76 (D) A pro
puesta del Vicario General 'Castrense, se dispone que
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el Capellán segund() don Antonio Cajete Carballés
cese en el Sanatorio) de Marina de Los Molinos y
pase a ocupar el detino de Capellan Auxiliar de la
Parroquia de 1;1 Zona Marítima del Cantábrico. -
Forzelso.
Madi i(1„30 de noviembre (le 1976.
Por delegación:
ALNIIRANTE





DTRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos de ilplitud de Buceadories de Combate
y Averías.—Convocatoria.
Resolución núm. 248/76, (le 1;1 1)irección de En
señanza Naval.-1. Se convocan los siguientes cur
,,o,, para la obtención de la- aptitudes de Buceador que
indira,n;
Buceador (le Combate.
1)() plazas para Tenientes (lis Navío.
Dos plazas para Oficiales de "Infantería de IVIlrina.
Once plazas para Suboficiales de las Especiali
dades Marinera, Hidrografía, Artillería , Torpedos,
Minas, Electricidad, Radar, Mecánica e infantería de
Marina, y Cabos primeros de las Especialidades Ma
rinera, T-lidrografía, Minas, Escribientes e Tnfa`ntería
de Marina.
Seis plazas para personal de otros Ejércitos.
Buceador de Averías.
[fila plaza para Tenientes de Navío.
Dos plazas para Alféreces de Navío de loa R N A.
Nueve plazas para Suboficiales de las Especialida
des Marinera, Hidrografía, Artillería, Torperlos, Mi
nas, Electricidad, Radar y 'Mecánica y Cabos pri
meros de las Especialidade's Marinera , 1 I id rografía y
Minas.
Cm' t r() plazas para personal (le otros Ejércitos.
Condiciones generales:
Ambos cursos se desarrollarán simultáneamente en
el Centro (le Buceo de la Armada, entre el 10 de
enero y (.1 4 de junio de 1977.
);tra la realización de alguno de estos (.111-.,o)5 ten
(1 r; preferencia e1 personal en posesión de l:) aptit11(1
de I Inceador I4,1emental.
.as instancias del personal que solicite la reali
za,. ión (le algimo•de estos cursos, dirigidas al excclen
fís;mo señor Director de .F.,nsefianza Naval, deberán
tener entrada en (.1 Registro General de este Minis
f.erio ant,es (lel (lía 20 de diciembre próximo.
LXIX Miércoles, 1 de diciembre de 1976
Los solicitantes deberán unir a sus instancias el
Ict:t de- reconocimiento médico, según determina el
artículo 17 de la Orden Ministerial número 5.468/68
(1), $(.30. núm. 277).
1.1 personal de los otros Ejércitos, caso (le no pre
sentar la citada -acta de reconocimliento nt(".(lico, de
berá efectuar su presentación con una sentana. de an_
tación para su obtención.
14',1 Iterso11:11 que solicite realizar alguno de estos
cursos no deberá haber cumplido los treinta v cincó
años de edad el (lía 31 (le diciembre del presenl.e ario,
excepto el personal en posesión (le otra aptitud de
llucewlor, y para iniciarlos habrá (le superar las pruebas que se señ'alan en el artículo 18 de la Orden Mi
nisterial número 5.468/(8 (D. O. núm. 277).
La feyclia de presentación en el Centro de Buceo
(le la Armada Tara iniciar cualquiera de estos (los
cursos será la (lel 7 (le enero de 1977.
Fl personal que ya posea alguna de las aptitude.-,
(11! Buceador de 'Combate, (le Averías o 1-4:lemen1al de
berá hacer su presentación. en el 'Centro 1.")11ceo
la Armada el (lía 4 de marzo de 1977.
T,o,; Buzos que se presenten al curso (le Bureadores
(1(, Averías, efectuarán solamente las ocho primeras
manas del ntismo, de acuerdo con el artículo 27 de
1:1 ()-den Ministerial número 5.468/68 (D. 0. nú
mero 277).
114.ad1-id, 25 de noviembre de 1976.





Curso (Ir Formación de Pañoleros de Respetos.
Convocatoria.
Resolución núm. 247/76, de la Dirección de En
señ•nza Nava1.1---- 1. Se convocan siete plazas para
realizar un curso (le Fornyt.ción de l'afioleros de P.es
id.os, a desarrollar en (.1 CTSA del CIAl■ del 23 de
(.11v10 al 5 de marzo de 1977.
2. Podrán tomar parte en esta convocatoria los
Suboficiales y Cabos -Especialistas que lo deseen, te
niendo preferencia los que vengan desempefíando des1'11(is (le al)rovisionamiento y vayan a tener una permanencia de cierta duración .en los mismos o aque110::, otros que se prevea lo van a desempefiar •próximamerite, así corno el personal que actualmente se
encuentra embarcado en submarinos y aeronaves.3. Las instancias, solicitando tomar parte en esta
convocatoria, deberán ser dirigidas al excelmtísimo
serio,- Contralmirante 1)ii1ec1o1• de 1-4:nsefianza Naval,
J)1 conduelo reglamentario, y han de tener entrada
en (.1 Registro General (le este Ministerio antes del(lía 15 de diciembre de 1976.
Nlad•id, 25 de noviemibre de 1976.




Exámenes para Cabos segundos de Randa.
Resolución núm. 246/76, de la Dirección de En
señanza Naval..-1. Se convoca a los Cornetas y
Tambores de Plaza de 1:1 Armada, que cuenten con
(livri()c110 ti'íos de edad, como mínimo, y dos de ser
5,•irio en su actual clase, para cubrir trece plazas de
rabos segundos de 13anda, vacantes en distintas Uni
dades y Dependencias de la Armada.
2. Los exámenes se ajustarán al Programa que
señala el vigente Reglamento (le las Bandas de Mú
sica, .Cornetas y Tambores (le la Armada, y darán
comienzo (.1 (lía 24 de enero de 1977, en Nfadmid,
ante el THbunal que oportunamente se designe.
3. 1,as instancias, debidamente informadas y acom
pañadas (lel acta (le reconocimiento ,médico y copia
certificada de servicios, se 'dirigirán al 1)ireetor de
Enseñanza Naval y deberán tener entrada en el Re
gistro General (le este Ministerio antes del día 20 de
diciembre de 197(.
•1-. La 1)irección (le Ensefianza Naval procederá
a la selec.cón y clasifickión (le instancias del perso
nal (loe solicite 1()ina1 parte en los exárne'nes. al ob
i.,to (le con1111-()bar si 1(). solicit:mtes reúnen las con
(ticiow.v, exigidas.
!Madrid, 22 de noviembre de 1976.








Curso de Aptitud de Zapadores.
Resolución delegada núm. 1.235/76, de la Jefatura del Ikpartamento de Personal.-Como conse
cuencia (1(.1 cursillo efectuado en la Escuela (le Aplicación (le infantería de Marina, se reconoce la apti1nd (le Zal)adores, con antigüedad (le 16 de noviem
1)1 e de 1976, al Jefe y 'Oficiales que a continuación
S( relacionan :
Com:m(1:1111e Till.:H11(.1+,1 (1(s (1( Hl Dioni
si) •1. Vázquez Rodríguez.
(1ai)itán (le Tnfantería deMariii:t (1()11 Ixopoldo Cal1));indof.
Tenienle lufaiftería (le Marina
m'ir/ \'era.
:\ I a (1 r.:(1, «. noviembre (le 1976.
don Rafael Gó
Por deleg-ación :
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Marinería.
Curso de Formación de Cabos primeros Especiatirtas.
Rajas.
Resolución delegada núm. 1.236/76, de la jefa
tura del Departamento de Personal.— Causa baja
como Cabo primero Especialista Padarista, con ca
. rácter 'eventual, Manuel A. Ramos López, el cual
continuará al servicio 'de la Armada como Cabo se
gundo Especialista Radarista hasta completar su com.-
promiso inicial de tres arios, no siéndole de abono el
tiempo (lite ha permanecido efectuando el 1-urso de
Formación de Cabos primeros Especialistas.
•
Madrid, 23 de noviembre de 1976.
Por delegación:






DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.239/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.- -Se dispone que los Tenien
t•s de Infantería de Marina Grupo "A" don Rafael
Gómez Vera y don José Fraga Neira pasen desti
nados a la Agrupación de Canarias, cesando en el
Tercio de Armada.
F.,tos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 25 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmo. Sres.
Licencias por (1511nfos propios.
Resolución núm. 1 237/76, de la Jefatura del f)e
partamento Persomil —Con arreglo a lo lispuesto
en el vigente Reglamento de Licencias Temporales,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DIA
RIO OFICIAL núm. 55), se conceden al Comandante de
Infantería de Marina, Grupo "B", don Ginés Bernal
Murcia dos meses de licencia por asuntos propios,
para disfrutar en Cartagena, desde 1 <le enero a 2g de
febrero de 1977.
Madrid, 25 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 1.238/76, de la jefatura del De
partamento de Personal.--Con arreglo) a lo) dispuesto
en el vigente Reglamento de Licencias Temporales,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DIA-.
1<1( !n'AL núm. 55), se conceden :11 Ütpitán de In
fantería de Marina, Grupo "A'', don Aug-el Santos
Oliva, cuatro meses de prórroga a la licencia por
astint()s propios que disfruta en '(:al tagena y Ma
drid, desde 1 de diciembre de 1976 a 31 de marzo
(1.,. 1977.
Madrid, 25 de noviembre de l07().
EL ALMIRANTE





Resolución núm. 1.241/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Por lwther fallecido el día
20 de noviembre de 1976 el Teniente oh. la Escala
1i:s1)ecial (le Infantería de Marina (1()n Manuel
('hez Méndez, se dispone su baja en la Armada a
partir de dicha fecha.
liadrid, 25 (1(-. noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE





Resolución núm. 1.240/76, de la Jefatura del 1)(.
i)artamento de Personal.—De acuerdo con I() estable
cido en el artículo 40 del vigente Reglamento provi
sionni (le las Escalas de Complemento de la Armada,
:.iprobado por Orden Ministerial mín1ero 707/72
(D. 1111111. 291), se nombra Teniente de 11 14,scala
(le CwI)liden-lento de Infantería (le Marina, con anti
güedad de empleo y escalaionamiento de 8 de noviem
bre (le 1976, al Teniente provisional don Enrique
1)ía 7. Navarrete.
Madrid 25 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
.Vervicios de tierra.
Resolución núm. 1.242/76, de la Jefatura del I )1.-
partamento de Versonal.--De conformidad con lo in
i()rinad() por 1:1 Junta Central de iteconocimientos„de
Sanidad de la Armada, se dispone que el Mayor deInfantería de Marina don Luis Pérez Najas ixtse a
servicios de tierra, al amparo de lo dispuesto en el
;trtí(sulo 5,? (lel 1:elanwilio del le:uerpo de Subofi
ciales.
Asimismo, se dispone (pie dicho Mayor continúe
.prestando sus servicios en su actual destino.
Madrid, :?,.7 de noviembre de 1976.
1.:14T. 1 )I..PA 1?TANI ENID) PERSON




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ols)l)l'A7 de 29 de m'ubre de 1976 por la que
se adjudiran, con carácter definitivo, los
desliuos o empleos civiles del concurso nú
mero 86 (ochenta y seis).
11:\unws. Sres.: Cumplidos los pm 70S previstos paraHelamaciones que se especifican en el articulo 15 de
1:1 Ley de 15 de julio (h. 1()52 (A. O. de/ Eviado
men) 19)
, esta Presidencia del Gobierno dispone lo
1.() Se adjudican, con carScier delinitivo
:1 iodos lo:; efectos, los destinos o empleos civiles del
«111curso número ochenta y seis, cuya adj 11(1.cac.‘")11provisional lo fue por Orden de esta ,Presidencia
(;obierno (le 3 de septiembre de 1976 (I?. O. del Es
la(!o núni. 243).
Art, 2." 1,os Oficiales, Suboficiales y Clases de
Tropa que1 )or la presente Orden adquieren un destino definitivo quedarfin sujetos a las normas esix-cificadas en 1;1 Orden fine adjudica, ron carácter 1 )rovi1;ional, 1 coneurHy ochenta y seis citad()(1?. O. dr/ r.s-/(ud() 111'1111. ).U), (11 la parte que a radatino (le ellos les alecia.
1,o (ligo a V y. Ji: i. para su conocimiento v efectw;.
1)ios. guarde a VV. 14:1■,. muchos años.
Madrid, 29 (le ((i IiIhre (le 1976.- P. D., el e;eneralPresidente de la Inina Calificadora de Aspirantes aDestinos (:iviles, losí• /..(jpe.g..-:-/arrón Cerruti.
Vxcinos. Sres. l‘linistros
(Del /:. O. de/ I:slado núm. 271, pítg. 22.283.)
Número 276.
Ministerio del Ejército
DIREccIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
POR LA PATRIA
Infiresos. c()I1eede el ingreso en el Benemérito
Cuerpo) de Mutilados, con la clasificación de Caballero
Mutilado pernianente de guerra por la patria, al perso
nal relacionado a continuación, como comprendido en
el párrafo 1." del artículo 3.° y disposición común no
\ ena de la I,cy 5/1976, de 11 de marzo (13. O. nú
mero (4), debiend() percibir sus devengos por la Pa
gaduría o Subpagaduría Militar de Haberes que se
detallan, disfrutando además, previa fiscalizaci/m porla Intervencio,n, del 10 por 100 de pensión de muti
lación del sueldo de Sargento, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 18 de la citada Ley, previa deducción de las cantidades percibidas como mutilado
il desde la indicada fecha.
Percibir-al) sil devengas y la pensión de mutilación
de.,de el día 1 de noviembre de 197b.
cabo de tilf:Ilitería (le Marina (1()i1 Santiago Pérez
1;odrígtt.ez, por la de 1,a Coruña.
Madrid, 2(,) de noviembre de 1976.
ALVAREZ-AR1 NAS.
(Del 1). 0. del Ejército núm. 272, pág. 827.)
Ingresos y bajas.-----Se concede el ingreso en el Be
1 vinérito .Cuerpo de Mutilados, Co la clasificación
dz. Caballero »titilado perin:tnente en acto de servi
cio), al Cabo de Infantería de Marina (fallecido), donFernando Lobo Martín, conTo 4co11pre11diclo en el
párrafo .3» del artículo 7.°, disposición común ter
cera-3, transitoria segunda y disposición final segunda-4 de lit .Ley 5/1976,, de 11 (le marzo (1). O. núl
mero '(4), y n los solos efectos de la pensión que pue(in corresponder a sus derecbohabientes, a partir del(lía 1 de diciembre de 1976, causando baja en el Benemérito Cuerpo de Mutilados, por haber fallecido
en La Coruña el día 8 de febrero (le 1976. en
coinraba adscrito a la Jefatura Provincial de Muti
1:1(1()5 de La Coruña.
2(■ (le noviembre de 1976.
ALVARKZ-A1:1,1NAS.
(1') .1 1). (). 272, pág. 828.)
o
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
.S'eñalomiento de haberes pasivos.—En virtud de lastacultades conferidas a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en lalegislación vigente, se publica a continuación relación
dr, señalamiento de haberes pasivos concedidos a peronal militar.
Madrid, 30 de septiembre de Contralmi
rante Secretario, /1/iyirc/ Duni,/ González:.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Luis Alfonso Cantalapiedra Fernández, Te
niente Coronel de Infantería de Marina.-Sueldo re
gulador : 36.575 pesetas. - Porcentaje: 90. - Reti
ro: Diario Oficial número 114 '76.-Fecha de arran
que: 1 de junio de 1976.-Ilaber mensual que le co
rresponde: 32.917,50 pesetas.-Reside en Mádri(1.---
Dirección General del Tesoro.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (13. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificncVm, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 30 de septiembre de 1976.-El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
(Del 1). 0.•del Ejército num. 25(.-Apéndice, pá
gina 14.)
Pensiones. En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 20 de octubre de 1976.-El Contralmiran
te Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
El .Ferrol del Caudillo.-Doña María Victoriana,
doña Elvira liaría, doña 111aría del Carmen, doña
Teresa y doña Isabel Perílle Romero, huérfanas (1(1
Coronel Médico de la Armada don Eulogio Perille
Pita.-Sueldo regulador: 44.gg7 pesetas.-Porcenta
je : 25.-Pensión mensual que les corresponde desde
el 1 de enero de 1976: 11.221,87 pesetas.-Fecha (14.
Drranque: 1 de mayo de 1976.-Delegación de Ha
cienda de El Ferro] (Id Caudillo (5).
Sevilla.-Doña Josefa y doña María Soledad Tra
badela Means, Imiirfanas del Comandante de Infan
tería de Marina don Francisco Trabadela García.--
Sueldo regulador : 41.895 pesetas.-Porcentaje: 25.
Pensión mensual que les corresponde desde el 1 de
enero de 1976: 10.473,75 pesetas.-Fecha de arran
que: 1 de abril de 1976.-Delegación de Hacienda
de Sevilla (5).
El 14-errol del Candilla-Doña Josefa Saura Ro
driguez, huérfana tlel Capitán de Infantería de Ma
rina don Adolfo Saura Hernández.-Sueldo regula
dor : 38.071 pesetas.--Porcentaje: 25.-Pensión men
sual que le corresponde desde el 1 de enero de 1976:
Página 3.320.
9.517,81 pesetas.-Feeha de arranque: 1 de diciem
bre de 1976.-Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo (8).
El Ferro' del Caudillo.-Doña Julia Torres Pica
lb, viuda del Teniente de Infantería de Marina don
Ramón Parga Candela.-Sueldo regulador: 26.932
pesetas.-Porcentaje: 40.-Pensión mensual que le
corresponde desde el 1 de enero de 1976: 10.773
pesetas.--Fecha de arranque: 1 de diciembre de 1976.
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (8).
Barcelona.-Doña Julia y doña Consuelo Carrasco
Carballeira, huérfanas del Segundo Teniente de In
fantería de Marina don Santiago Carrasco Gómez.
Sueldo regulador: 21:612 pesetas.-Porcentaje: 25.
Pensión mensual que les corresponde desde el 1 de
enero de 1976: 5.403,12 pesetas.--Fecha de arranque:
1 de marzo de 1976.-Delegación de Hacienda de
Barcelona (51.
Málaga.-boria Francisca Cruz Cabeza, viuda del
Auxiliar Mayor don Ramón Bárcena Esteban.-Suel
do regulador : 34.912 pesetas.-Porcentaje : 40.-Pen
Sión mensual que le corresponde desde el 1 de enero
de 1976: 13.965 pesetas.-Fecha de arranque: 1 de
diciembre de 1976.-Delegación de Hacienda de Má
laga (8).
El Ferrol (lel Caudillo.-Doña Adelina Ricov Gon
zález, viuda del Auxiliar Mayor de la Armada don
José Massó Simarro.-Sueldo regulador: 25.270 pe
.
setas.-Porcentaje: 40.-Pensión mensual que le co
rresponde desde el 1 de enero de 1976: 10.108 pe
setas.-Fecha de arranque: 1 de diciembre de 1976.
Delegación de Hacienda de El Ferro] del Caudillo (8).
Baleares.-Doña Rosa Gomález Pallarés, viuda
del Contramaestre Mayor de la Armada don Miguel
joy Pastor.- Sueldo regulador: 27.597 pesetas.--
Porcentaje : 40.-Pensión mensual que le correspon
de desde el 1 de enero de 1976: 11.639 pesetas.-Fe
cha de arranque: 1 de diciembre de 1976.-Delega
ción de Hacienda de Baleares (8).
Lugo.-Doi-la Concepción Tellado Vázquez, huér
fana del Condestable Mayor de la Armada don José
Tellado Candales.-Sueldo regulador: 31.920 pese
tas.-Porcentaje : 25.-Pensión mensual que le co
rresponde desde el 1 de enero de 1976: 7.980 peseta(;.
Fecha de arranque: 1 de diciembre de 1976. Dele
gación de Hacienda de !algo (8).
Baleares.-Doña Carmen Márquez Naez, huér
fana del Auxiliar primero de Sanidad de la Armada
(Ion Eugenio Márquez Olivares.-Sueldo regulador:
23.441 pesetas.-Porcentaje: 25.--Pensi6n mensual
que le corresponde desde el 1 de enero de 1976: pe
setas 5.1160,31.-Fecha de arranque: 1 de diciembre
1976.-Delegadón de Hacienda de Baleares (8).
Barcelona.-Doña Mercedes Vela Heredia, lmér
fan del Primer Condestable de la Armada don Fran
cisco Vela Suárez.-Sueldo regulador: 23.773 pese
tas.-Porcentaje 25.L---Pensión mensual que le co
rresponde desde el 1 de enero de 1976: 5.943,43 pe
setas.--Fecha de arranque: 1 de diciembre (le 1976.
Delegación de Hacienda de Barcelona (8).
El Ferro' del Caudillo.-Doña María Rosa y doria
Antonia Mosqucra Zamora, huérfanas del Primer
Contramaestre de la Armada don Juan Mosquero
Pérez.- Sueldo regulador: 27.098 pesetas.-Porcen
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taje: 25.—Pensión mensual que les corresponde desde
el 1 de enero de 1976: 6.775 pesetasi—Fecha de
arranque: 1 de diciembre de 1976.---Delegación de11acienda de El Ferro] del Caudillo (9).
Madrid.—Doña Flora Cordero Martínez, huérfana
del Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de
Marina don Manuel Cordero) Martínez.—Sueldo re
gulador: 18.229 pesetas.—Porcentaje: 25.—Pensión
mensual que le corresponde hasta el 31 de dicielubjede 1975: 4.557,29 pesetas.—Desde el 1 (le enero
de 1976: 5.195,31 pesetas,—Fecha ;Irranque: 1 deoctubre de 1975.—Dirección General (lel Tesoro.
El Ferrol del Caudillo.—Doña Consuelo y dofía
Vicenta Pérez Martínez, huérfanas del Vigía pcimerode la Armada don Vtisehio Pérez Núriez.—Sueldo
ret,mlador: 24.438 pesetas.—Porcentaje: 25.—PenSión mensual que les corresponde desde el 1 de enero
de 1976: 6.109,68 pesetas.—Fecha de arranque: 1 dediciembre de 1976.—Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo (9),
Santander.- Doña Carmen Pérez García, viuda
del Vigía primero de Semáforos (Brigada) de 1:1 •Nr
mada don Andrés Díaz Lorenzo.--Sueldo regulador:28.428 pesetas.—Porcentaje: 40.—Pensión mensual
que le corresponde desde el 1 de enero de 1976:
11.371,50 pesetas.--Fecha de arranque: 1 de diciem
bre de 1976. Delegación de Hacienda de Santan
der (8).
El Ferr()1 del Caudillo. --Doña Gloria y (1(liet ,1()--sefina Vez Quijano, huérfanas del Segundo Coutt,i
mat'stre de la Armada don Santiago Vez Pérez.—Sueldo regulador: 23.108 pesetas.—Porcentaje: 25.Pensión mensual que les corresponde. desde el 1 de
enero de 1976: 5.777,18 pesetas.--Fecha de arranque:1 (le diciembre de 1976.—Delegación de Hacienda de
1411 li'errol del Caudillo (9).
Cartagena. —Doña Ascensión Sánchez Pérez, vivi
da 'del Marinero Fogonero (1011 Antonio Nieto Agite
ra. — Sueldo regulador : 2.916 pesetas. — Porcentaje: 30.—Pensión mensual que le coresponde hasta el31 de diciembre de 1974: 2.000 pesetas.—Hasta el31 de diciembre de 1975: 2.500 pesetas.—Desde el1 de enero de 1976: 3.000 pesetas.—Ayuda (Ley 19(le 1974): 10.000 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de
mayo de 1974.—Delegación de Hacienda de Carta
gena (27).
Al hacer a cada interesado la notificación de su señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las ClasesPasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en laLey de 27 de diciembre de 1956 (R. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,previo el de reposición, que COMO trámite inexcusable debe formular ante este Consejo Supremo deJusticia Militar dentro del plazo de un mes, a contardesde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación dr1 recurso.
OBSERVACIONES.
(5) 1,a percibirán en coparticipación y partesiguales. La parte de la copartícipe que pierda la apti.tud legal acrecerá la de aquella que la conserve, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(8) Pensión actualizada con arreglo a la Ley nú
mero) 20/73. Esta pensión fue actualizada en su día
mediante bases de aplicación y coeficientes, no siendo
por ello ajustada exactamente a la realidad; por lo
que se hace nuevo señalamiento con arreglo a la Hojade Servicios del causante, quedando anuhdos los
anteriores' a partir de la fecha de arranque de este
señalamiento. No procede descuentos de cantidades
percibidas por cuenta de los anteriores señalamientos.
((Y) Pensión actualizada con arreglo a la Ley nú
m••o 20/73, que percibirán en coparticipación y par
tes iguales. 1,a parte de la copartícipe que pierda laaptitud legal acrecerá la de aquella que la conserve,sin necesidad de nuevo señalamiento. Esta pensiónfue actualizada en su día mediante bases de aplicación y c()eficienies, no siendo por ello ajustada exac
tamente a la realidad; por I() que se liacc nuevo seña
lamiento con arreglo a la 11oja de Servicios del cau
sante, quedando nnul:tdos los anteriores a partir de lafecha de arranque de este señalamiento. No producedescuentos de (santidades percibidas por cuenta de
los :interiores ,;(ifialamien1os.
(27) Pensión tem] 4)ral que wr(:il)i1-;') hasta el
30 (je abril de 1979, en que (111C(11 ríi ('N 1
Madrid, 20 de o(-1 ubre dr 1976.- -E1 Contralmiran
te Secretario, Duran González.
(l)el 1). 0. del E j ntím. 269. Ap("lidic(..
gina 1
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 17 de noviembre de 1976 por /a
que se modifica el procedimiento rara aplazfamiento o fraccionamiento del pago de cuo
tas al 1s)(lyinien Genrral de la SeguridadSocial.
Ilustrísimos señores:
1,a experiencia adquirida en la aplicación de las
Ii()rmas que regulan el procedimiento para el aplazamiento o fraccionamiento del pago (le cuotas del Ré
gimen General de la Seguridad Social hace aconsejable proceder a modificar algunos aspedos de las niis
mas, con el fin de dar tina mayor celeridad al procesodecisorio de 171 A(11111111Si1.:1C1(')11, sin menguar Con ello
las garantía de equidad en la decisión de ésta. A estos
efectos, al tiempo que se perfeccionan los requisitosde la solicitud que inicia el procedimiento, se modi
fican otros aspectos de éste y se abrevian los plazosde que dispone la Administración para la tramitación
y resolución del expediente.
En su virtud, este Ministerio, a propuesta de laSubsecretaría de la Seguridad Social, ha tenido a
bien disponer :
Artículo único.—Los artículos de la Orden de 28 de
diciembre de 1966, por la que se establecen normas
1)1All() OFICIAL 1)1:1. MINISTI:Pl() 1)1: NT ‘1.',1:A Pánilla 3,321.
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para la aplicación y desarrollo en materia de campo
(le aplicación, afiliación, cotización y recaudación en
período voluntario en el Régimen General de la Se
guridad Social que a continuación se citan, quedan
modificados en la siguiente forma:
"Artículo 58. Furnuilización de la solicitud.
1. El aplazamiento o fraccionamiento de ixtgo se
solicitará. ante !as respectivas Delegaciones Provin
ciales de Trabajo, mediante escrito acompañado de
los documentos siguientes:
a) Relación de las circunstancias de hecho que
motivan la petición, debidamente (locumentada.
b) Justificante de hallarse al corriente en el pago
de las cuotas de la Seguridad Social hasta dos meses
antes de la fecha de la solicitud.
c) Propuesta de constitución de fianza de cual
quiera de las clases admitidas en derecho o, en otro
caso, relación de bienes propiedad (lel solicitante cuyo
valor resulte suficiente para. garantizar el pago de las
cuotas objeto de moratoria, a efectos de trabar em
bargo preventivo sobre los mismos.
(1) Compromiso de cancelación (lel débito a partir
de la fecha en que expire el período de aplazamiento
concedido, proponiendo plazos de amortización y cuan
tía a reintegrar en cada uno de éstos.
2. T(xla documentación a que se refiere el núme
ro anterior se presentará por cuadruplicado.
Artículo 59. Tramitación y resolución.
1. El Delegado (le 'Frabajo instruirá el oportuno
expediente con la documentación reseñada en el ar
tículo anterior, enviando copia del mismo a la oficina
delegada de la Inspección de Trabajo y a las Entida
des gestoras para que informen en el plazo preclusivo
de diez días.
En el caso de que la solicitud formulada contuviera
defectos ti omisión de alguno de los documentos se
ñalados en el número 1 del artículo anterior, el Dele
gado de Trabajo advertirá de ello al solicitante a fin
de que los subsane en el plazo máximo de cinco días,
y si así no lo efectuase, ordenará el archivo de la
solicitud sin más trámite.
2. Recibidos los indicados informes, Si la oficina
delegada de la Inspección de Trabajo informara. no
ser ciertos los extremos declandos por el solicitante,
el Delegado de. Trabajo denegará la petición sin más
trámite, no procediendo en este caso la condonación
(Id recargo por mora ; sí se acredita su veracidad,
resolverá, en el plazo de quince (lías, de la forma
siguiente:
a) Si la cuantía total del pago aplazado no excede
de quinientas mil pesetas, resolverá accediendo o de
negando lo solicitado. De dicha resolución se dará
inmediatamente cuenta a la Dirección General de
Gestión y Financiación de la Seguridad Social para
su conocimimto y control estadístico.
Página 3.322.
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b) Si la cantidad excede de quinientas mil pese
tas, elevará lo actuado, con" su informe y propuesta,
a la Subsecretaría de la Seguridad Social, la cual
resolverá en el plazo de veinte días, contados a partir
de la recepción del expediente, que será devuelto con
la resolución a la Delegación Provincial de Trabajo
para dar cumplimiento a lo previsto en d artículo
siguiente.
3. La resolución que se dicte determinará el pe
ríodo total de aplazamiento, que no podrá exceder
de un año, y el de amortización, en su caso, concre
tando el número de plazos mensuales en que debe
fraccionarse el pago de la deuda y cantidad a abonar
en cada uno de ellos. El período de amortización pa
drá durar, como máximo, tanto como el del aplaza
miento y le iniciará a partir de la fecha en que éste
termine. Cuando concurran circunstancias muy espe
ciales, podrá autorizarse un plazo de amortización
superior.
4. Las resoluciones dictadas en esta materia por
los Delegados de Trabajo o, en su caso, por la Subse-
,
cretana de la Seguridad Social no podrán ser objeto
de recurso alguno administrativo ni jurisdiccional, de
acuerdo con lo dispuesto en el número 2 del artícu
lo 82 de la Ley General de la Seguridad Social."
DISPOSICION FINAL
Se autoriza a la Subsecretaría de la Seguridad So
cial para resolver cultntas cuestiones de carácter ge
neral puedan plantearse en la aplicación de lo dispues
to en la presente Orden, que entrará en vigor el día
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y
afectará a los procedimientos que se inicien a partir
de dicha fecha.
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 17 de noviembre de 1976.
RENGIFO CALDERON
limos. Sres. Subsecretario de este Ministeiro y Sub
secretario de la Seguridad Social.
(Del B. O. del Estado núm. 286, pág. 23.735.)
RECTIFICACIONES
Padecido error de omisión en la publicación de la
Resolución delegada número 1.212/76 (D. O. nú
mero 267), se rectifica en el sentido de que quedará
incluido, a continuación del Sargento de Marinvría
Rad'otelegrafista (Ion Exuperancio Cabadas Saavedra,
el Cabo primero Especialista Radiotelegrafista César
Seoane Lorenzo.
Madrid, 30 de noviembre de 1976.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
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